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2018 ● ─ ● ─ ● ●
2019 ● ─ ● ─ ● ●












































データ 収集・作成時期 テーマ 参加メンバー 元媒体





② 2019年 9 月 効果的な授業展開について 健康、環境、造形、音楽の　科目担当者、Zの 5 名
録音データ
42分



































（全771） 287 342 43 99 ─
②
（全384） 81 129 48 17 109
③
（全345） 68 114 42 22 99
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當銘 美菜　重村 美帆　弘中 陽子　久光 明美　原井 輝明18
表４　データ①における造教員の発話と前後とのつながり
話題 発話 前 造教員 後
１ 1 環教員：説明 説明・質問・確認 環教員：提案
2 健教員：質問〈促し〉 回答 健教員：同意
3 2 の続き 回答（続き） 健教員：繰り返し
4 3 の続き 回答（続き） 環教員：質問〈促し〉
5 健教員：選択肢の提示 相づち〈悩み〉 環教員：質問〈促し〉
6 5 の続き 回答 健教員：指摘
7 環教員：選択肢の提示（続き） 回答〈気づき〉 健教員：補足
8 環教員：説明 相づち〈悩み〉 健教員：質問
9 健教員：質問（続き） 同意 環教員：説明（続き）
10 健教員：相づち 相づち〈納得〉 環教員：説明（続き）
11 環教員：提案 相づち〈疑問〉 環教員：提案（続き）
12 11の続き 相づち〈疑問〉 健教員：質問
13 環教員：説明 相づち〈疑問〉 環教員：提案
14 環教員：説明 相づち〈気づき〉 健教員：相づち〈気づき〉
２ 15 健教員：質問 質問（続き） 健教員：回答
16 15の続き 確認 健教員：同意
３ 17 音教員：回答（続き） 繰り返し 健教員：回答（続き）
４ 18 健教員：質問 相づち 環教員：回答
19 健教員：回答（続き） 相づち〈同意〉 環教員：相づち〈同意〉
20 19の続き 回答（続き） 健教員：回答（続き）
21 20の続き 相づち〈同意〉 環教員：同意
５ 22 環教員：説明 回答 環教員：同意・提案
６ 23 環教員：説明 相づち〈気づき〉 環教員：説明（続き）
24 環教員：説明（続き） 回答 環教員：説明（続き）
25 24の続き 相づち〈納得〉 環教員：説明（続き）
26 25の続き 相づち〈悩み〉 環教員：説明（続き）
27 環教員：説明（続き）・提案 回答 環教員：提案
７ 28 健教員：確認 確認（続き） 健教員：確認（続き）
29 音教員：回答 質問 環教員：回答・質問
30 29の続き 質問（続き） 健教員：回答
31 30の続き 質問（続き） 健教員：回答（続き）
32 環教員：回答 確認 健教員：確認（続き）
８ 33 環教員：相づち 指摘 音教員：繰り返し
34 33の続き 提案 音教員：相づち
35 34の続き 提案（続き） 健教員：指摘
36 35の続き 回答〈気づき〉 環教員：回答
37 36の続き 繰り返し 健教員：指摘
９ 38 環教員：質問 回答・確認 環教員：回答
39 38の続き 回答 環教員：提案
10 40 環教員：同意 回答〈コメント〉 環教員：同意・説明
41 40の続き 繰り返し 環教員：同意・説明（続き）
42 環教員：説明 回答〈コメント〉 環教員：同意・説明
43 環教員：説明 確認 環教員：回答
















話題 発話 前 造教員 後
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當銘 美菜　重村 美帆　弘中 陽子　久光 明美　原井 輝明20
表６　データ②における造教員の発話と前後とのつながり（続き）
話題 発話 前 造教員 後
２ 3 環教員：確認 質問 健・環教員：提案
4 環教員：提案（続き） 質問 環教員：回答
5 音教員：確認 提案 Z：相づち
6 環教員：質問 説明 環教員：確認
7 6 の続き 説明（続き） 健教員：質問
8 7 の続き 説明（続き） Z：質問
9 8 の続き 説明（続き） Z：回答
10 9 の続き 説明（続き） 健教員：確認
11 10の続き 説明（続き） 健教員：確認（続き）
12 Z：説明（続き） 説明（続き） 健教員：不同意
13 Z：回答 説明（続き） 健教員：確認（続き）
14 環教員：反論 反論 環教員：反論（続き）
15 14の続き 反論（続き） 環教員：相づち
16 15の続き 反論（続き） 環教員：反論（続き）
17 16の続き 反論（続き） 環教員：部分同意
18 17の続き 反論（続き） 環教員：部分同意・反論
19 18の続き 反論（続き） 健教員：回答〈コメント〉
20 19の続き 回答（続き） 健教員：同意
21 20の続き 回答（続き） 健教員：回答〈コメント〉
22 健教員：相づち 説明（続き） Z：相づち
23 Z：説明（続き） 説明（続き） 環教員：相づち〈納得〉
24 健教員：質問 説明（続き） Z：説明（続き）
25 24の続き 説明（続き） Z：説明（続き）
26 25の続き 同意 Z：提案
27 健教員：回答〈コメント〉 説明 Z：質問
28 27の続き 説明（続き） Z：質問
29 28の続き 相づち Z：質問（続き）
30 29の続き 説明（続き） Z：質問（続き）
31 環教員：確認 説明（続き） Z：説明（続き）
32 31の続き 説明（続き） Z：説明（続き）
33 環教員：提案 同意 環教員：提案（続き）
34 Z：相づち〈悩み〉 説明（続き） 環教員：相づち〈同意〉
35 34の続き 説明（続き） 健教員：繰り返し
36 35の続き 説明（続き） 健教員：繰り返し
37 36の続き 説明（続き） Z：回答〈コメント〉
38 環教員：質問 回答 健教員：回答（続き）
39 38の続き 回答（続き） 健教員：同意
40 39の続き 説明 健教員：説明（続き）
41 40の続き 説明（続き） 健教員：説明（続き）
42 環教員：提案 同意 健教員：同意
43 環教員：提案 反論 環教員：相づち
44 環教員：提案 同意 環教員：提案（続き）
45 環教員：質問 回答 Z：回答〈コメント〉
46 45の続き 質問 環教員：質問（続き）
47 Z：相づち 相づち 環教員：回答
48 音教員：回答（続き） 相づち〈同意〉 健教員：相づち
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「保育内容の指導法（健康・人間関係・環境・言葉・表現）」における科目間連携が育む教員の同僚性 21
表７　データ③における造教員の発話と前後とのつながり
話題 発話 前 造教員 後
１ 1 環教員：説明 質問 環教員：回答
2 1 の続き 確認 環教員：回答（続き）
3 2 の続き 確認（続き） 環教員：回答（続き）
4 3 の続き 確認（続き） 環教員：相づち
5 4 の続き 提案 Z：提案（続き）
6 Z：確認 回答 環教員：指摘
7 健教員：指摘（続き） 相づち〈気づき〉 Z：相づち
8 健教員：提案 提案（続き） 健教員：提案（続き）
9 環教員：確認 相づち〈悩み〉 環教員：質問
10 健教員：確認 提案（続き） 健教員：回答
11 10の続き 提案（続き） 環教員：確認
12 音教員：説明（続き） 説明（続き） 音教員：説明（続き）
13 健教員：確認 回答 健教員：指摘
14 13の続き 相づち〈気づき〉 Z：説明（続き）
15 環教員：確認 提案 Z：提案（続き）
16 健教員：相づち 提案（続き） 健教員：確認
17 16の続き 相づち 健教員：確認（続き）
18 17の続き 提案（続き） Z：相づち
19 18の続き 提案（続き） Z：提案（続き）
20 19の続き 提案（続き） 健教員：回答〈コメント〉
21 20の続き 指摘 Z：同意・質問
22 健教員：確認 繰り返し 環教員：提案
２ 23 環教員：提案 相づち〈悩み〉 環教員：提案（続き）
24 Z：提案（続き） 提案（続き） Z：同意
25 環教員：確認 回答 環教員：確認（続き）
26 25の続き 回答（続き） 環教員：確認（続き）
３ 27 Z：質問 回答 環教員：回答（続き）
４ 28 環教員：確認 提案 健教員：確認
29 28の続き 提案（続き） Z：確認（続き）
30 29の続き 提案（続き） 健教員：確認（続き）
31 30の続き 提案（続き） 環教員：確認（続き）
32 31の続き 提案（続き） 環教員：指摘
33 32の続き 相づち〈悩み〉 環教員：提案
34 健教員：提案（続き） 確認 音教員：回答・提案（続き）
35 健教員：提案（続き） 提案（続き） 音教員：提案（続き）
５ 36 環教員：説明 確認 音教員：確認（続き）
37 環教員：質問 回答 Z：相づち
38 37の続き 回答（続き） 健教員：回答〈コメント〉
６ 39 健教員：確認 説明 健教員：回答〈コメント〉
40 39の続き 回答〈コメント〉（続き） 健教員：回答〈コメント〉（続き）
41 音教員：説明 説明（続き） 健教員：相づち
７ 42 環教員：回答（続き） 回答（続き） 音教員：回答（続き）
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